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検査・測定 PS □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
H-J □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
バイタルサイン □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
SpO２ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
体重 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
身長 □
呼吸機能 □
腫瘍マーカー □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
胸部レントゲン □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
CT □
PET/CT □ □ □ □
脳 MRI □ □ □ □ □
□B. I. ≧６００
喀痰細胞診 □ □ □ □ □ □ □
気管支鏡 喀痰細胞診で class Ⅲ以上のとき
図５ 肺がん地域連携パス
図６ 病期別パス運用の状況
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The state of postoperative clinical pathway cooperated with community doctors for
resected patients for lung cancer
Hiroaki Toba, Kazuya Kondo, Yasushi Nakagawa, Hiromitsu Takizawa, Koichiro Kenzaki,
Shoji Sakiyama, and Akira Tangoku
Department of Chest Surgery, Tokushima University Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
In recent years, medical administration has changed. It has been necessary to promote func-
tional differentiation of hospital and to form new network of community medicine. Our hospital
was approved as a base hospital of community medicine for cancer medicine in 2007. So we must
play a leading part to present the latest medical technology about cancer and to form new medical
networks cooperated with community doctors. The necessity of the preparation of clinical path-
way（CP）cooperated with community doctors was enacted in basic law of measures against can-
cer in January, 2007.
We have already prepared postoperative CP for resected patients for lung cancer and used. In
this review, we introduced the state of our CP and discussed future views of CP.
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